Study on the biosynthesis pathway of novel Capsicum compound, capsiate, and the factor for the development of pungency in Capsicum plants by 古旗, 賢二
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